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MINISTERIO DE LA 6UERRA
AZAÑA
Señor Jefe de las Fuerzas Militares
de M~rruecoª.
Señor Interventor genera;l de Guerra.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
pU'esto por V. E. en 5 del mes ac-
tual, he te·nido a bien dispo-ner que la ,
orden <l'e 31 del mes próxiflo pasado,
(D. O.núm. 246), destinando al Ter-
cio, a los tenientes de .INFANT:E-
RIA D. Ma,riano Rojo Calderón y
D. Germán Sánchez Montoya, pro-
cedentes det regimiento núm. 41,' se
entienda r·ectificada en el senti<lo de
que el' destinO! que 6e les confiere es
a4Grul,)o de Fuerzas Regulares Ind,í-
gien:asde Alhucemas núm. 5.
'Lo comunÍ{;o a V. E. para su cono-
cimiento ycumpHmiento. Madrid, 14
de noviembre de 193'1.
Excmo:. Sr.: Viós'ta la instancia pro-
movida en 30 de octubre próximo paSa-
do pór el teniente de INFANTERIA
'D. Eduardo Gorgot Giralt, ];}rocedente
del regimiento núlp.. 24, actualmente
con destino en el batallón Montaña
nÚffi.. 2, en so,licitud de que se recti-
fique el conferido a este último por
Orden de 23 de't mismo (D. O. n!Íme-
·ro241), y ,en su lugar lo sea al re-
gimi,ento nú'Ill.. 34, que lo pe-día con
l,)referencia; teniendo en cuenta que
de las dos vacantes ¡inundadas en
este últimol Cuerpo por la de 3 del ci-
tado mes (.D. O. núm. 225), una de
'ellas ha sido cubierta .,por el de igual
emploo, D. Rodrigo Gayet Gisbals,
más antiguo que ·el recurrente y tam-
bién con derecho p'referente, y la otra
ha corre'spondi.do amotrtlz,arse por eX-
ceso de plantilla, he resuelto des-
,estima,r la ·petición del interesado, por
carecer de derecho a lo que solicita.
Lo ·comooico a V. E. ,para su C0>l10-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 14
de noviembre d'e 1931,. .
AZAÑA
Señor Jefe de 1ara Fuerzas 'Mi.Jitares·
de Mar·ruecos.
Excmo. Sr.: El Presidente del Go-
bierno de la Repúbliea, por resólU!::ión
fecha 13 del mes actual, se ha servido
conferir .el mando de las Comandan-
cias de ese Cuerpo de Ripoll (Gerona)
y Navarra, respectivamente, a los te-
(¡ientes coroneles del mismo D. Fernan-
do Piña Agui1ó y' D. Román Navarro
Domínguez, el primero, ascendido, de
la Gomak'ldancia de Baleares, y el se-
gundo, d;e la situ*ión de disponibl,e
forzoso, afecto a la de Coruña.
4J comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de
noviemibre de 1931.
,Señor Director general accidental de
Carabirteros.
Sefiores Generales de la primera, sex-
ta y ()ctava divisiones, orgálnicas y
Comandante militar de Baleares.
la e'lCpr'esada: circular tenia un plaza
de vigencia limitado, ya cump'Hdo, he
resuelto desestimar la petición 'del re-
currente por carecer de 4erecho a lQ
que solicita.
Lo comunico. a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimi,ento. Ma-drid, 14
de noviembre <le 1931. ,
'.'
AZAÑA
A%A&A .'. ._Señor GeneraJL de .la '$exia :divíslOlt
S'efior J.efe de 'las Fnerzas Militares.¡ (lrgáni<;a. '
de Marruecos. 1Seño:r General de la cuarta división
Señor InterventOl:gen~ra1-d~ :Guer.,ra.¡ or.gánica.
Excmo. Sr.: Confor,me con lo pro-
puesto ,potr V. E. 'en 5 del actuail. he
tenido a bien disóp'oner que la orden
d,e 27 de,l mes (próximo pasado
(D. O. núm. 2,fl),destinand'O al Ter-
cio, al teniente de INFANTERIA
D. Carlos Ugedo Jiménez, proceden-
'te del regimiento núm. 4'1', se enüen~
da rectificada 'en el s,entido de que
el destino que >se le cOlnfi'e'r·e es al
Grupo de Fuerzas Regular,es Indige-'
nas de Alhucemas nÚlffi. 5.
Lo ·comunico a V. E. para; su cono-
cimiento y cump1imiento. Madrid, 14
de noviembre de 1931.
PARTE OFICIAL:
AzARA,
Señor Jefe de las Fuerzas MilitilJres
de Marruecos.
Señores Director general .<le .Marruecos




AL 'SffiRVICIO DEL PROTECTO-
'RADO .
DES::r;rn015 ,
ucmo. Sr.: He tenido a hién dis-
poner que el coronel de INFANrERIA
D. Fernando M;lrtínez de ;M:~ie'Y Res-
toy, 'Cl.el .regirni€iJto DJÚm. 43, quede en
la situación de "Al se.rvicio del Pro-
tectorado", por haber sido nombrado,
según orden de la Presidencia del Go-
bierno de la Repú'blica (¡Dirección ge-
neralde Marr.uecos y Colonias) fecha
4 del mes actual, a propuesta del Alto
Comisario de España en Marruecos,
para el cargo de Inspector de Inter-
vención y Tropas Jalifianas.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiei1to. ;Madrid; 16 de
noviembre de 1931.
Ministerio lle la tiuerra
ORDENES
V Excmo. S;.: Vista 'la instancia. que
• ~. curso a este Minij!terío, pro--IN'FXÑ.flt el tenientecoroneV de
_. .' .RLA D. Francisco Adán~an!z'aJ, de,l regimiento núm. 43, 'en
·sulp1tca de qUe s,e le conceda derecho-'p'r_~erente ,para. ~c.upar 'la :vacante des1;1e~pJ.eo qUe ~lst.e desde su orga-
nlzaClon en el re¡pnuento núm. 7, por
·creerse compremhdo en 'la ord.en cir-
ceutar de 12 de a&:os'to último¡ (D. O. nú-





·E'íc'In.d!. Sir.: D;edcÍlleiidio' ~Io,n, 10.
pi: ' ir' la Á<slairniQiDe.'á,' díe. ',' {á.
f ajél ',S,a:tt E"~meiti;e~:i,l­
,e;"tetrl.:fd·éj:'1ai 'p,ilencotllioeldier' ail '
SeiíO'r.~.
Señlo,! PIl',eis,íde'n,bé' d:eil' 8ó,b,s,ej,o Dir¡elc-
tOlr de l!als: A:s.ambl.e<Jjs ,de l.a.s, Onfe-
mies,:Mi{,Hitia;ii~~d'e"San: F,¡{rn.airi:a¡d'o Y.
9áin oHémeÍliégi.l:d\ó",~ " ,
SiéThOlr,c,eiDlet.a;T 'eJii6ar,g,a.ti:O, "del" de.s:p:á-·
,rué' Ira, S'ul):s~(;;Iiétarkli' die ~bé MJ,nlils-,
,-ferio'.
Ex,ctn,o. Sr.: De ::uquler,d~ c.on' lo;
¡p¡r:olpu,es,to' IPOir !l,a Alsam'blle¡a. Id,e :lía
Or,aien Millitar de 'San Herme'llé,gil-
dio, he tenci,dio. Iai bi,en loollwederal c.a-
p,e;tlán f:¡lfhller¡Q; 'clíel E1é!1oito, D. Air~:
tu.r'o; Cas:f1il1a A!lv.ar,ez, ;i:a cruz: de la
riefer,ida Or,a:en"con .la 'a'llt~¡gü'e,dla.d
dé: 2'5 dfe 'abriU ÚiIti'mo. " , ,
Lar lCorm.U:nkól a V. E. !p'aÍljf¡:,€u: co-
nodl1ll1e'rot!o, ,y Icu'IDlp,llimientoO'. Ma,dll'i.d,
14 de no,vi'elmbre de 193 L
AZ4ilA' '
Señ'or Pr,eeidloo:t;e' idJe'l 'OoneejiQ' Di'-
,l'e:etoa-' d'e Jlas, Asattnblea>s, de lla,s
Or:d:enJ6S Mil:i:t,a;r'es die San' Fe,roan-
<I.Ó' y :S:an. Híer:ro:e:n:e:gikLo':
S'e:ñor 'venle'r',¡t:1 die ,La prli'm1elr:a, divi~
si'!SJi órgoo~óa. ".
Ex,cmo,. Sr.: De 'aiculerdo c!on 1'0
pro'pUeislto' po'r la As,ambiliea d:e la
Üir¡d,en .MiilIi:tla:r de San Rerm'en'e'g'¡'¡-
do, íhe' ten,fdio; la hilen c'o,n,C'eder, ail
capitán id'eCABA¡LLERIA, D. J ola,.
q.ufn L·e'canda; :AJl,o:n:so" lla, ~ruz {lle la
r,e,j1erida' Üii:1d:en" 'C'oo, ,la ,antigü'edaid
die 26 de jnn'l,o, ,úLtimO'.
LOicO''rnmnliicOIa ' V; E. plal!':a 6'11 <:0-
n,odmi'en,to" ycuIDpolj,mile:nto'. Ma,a'r:id,
14 de' n·ovilémb!"e die I93Í.
Señor Pr'eside,ll'tee ,de'l Óon\S'edo ni-
, rect'ÜT a'e :l;as ASf,WIbil:eals d,e l'as
Or:dielliCS MiJi,fa:!1es die San Fe.m'an-
do 'Y S'ano Hel1menegi,ldo'.
S'eñior T,ef.e die i1Ja,s Fuena,s' Miíli-tares
die Ma,r,rUieoo.s..
Sefl.o,r :P:l'es1dCiIlte ,ci.e'1. ClOns,e.;jilJ, Da-
r.e;ctolT de ILas }\¡sa.mbill€i3.iS de l:as
ürdJenles Mi,lital'll;s die San F;e.roan-
do' y ,san Hermeruegi:l.dú,.
Seoñ'Olr' ,Genieml ,e:rlCarg,a.;d¡)¡ déI
paclliO die' 'la:Súbs~éJc:r.eta'tÍ-a die
Mi:n:ilSlt:e:ri-o.
'E:li;cnio. Sr.: De <lJcuer,cLo ,eoil lo
pr.ÓipU;éls¡j;.o·po~ la: A\S,ailllbiliéa de la
Qír¡dJen M~lli.ilar die', San' Herme.uegiJ-
,d'ó-, he te[¡,i:dio: Ii' 'hitén conléJedlér, ail
co,lll.anttátntoe die IN,ciEN'IE,ROS don.
P:a;t~ido Aztá'rat,é y Gm'da de' Lo"
maiSi, jla ánz Idle l,a il"edieJriiíd.a ür:c1e,n,
wn la a'l1tig::iiJeídiad .de, 31 d,e d:Íicilem-
bre d,e r930.
Lo :oomUcr11JcO'a V: E. p:ama 's,u co-
n,cdmiento ycump.limi.ento'. 'Madrid"
14 de no~vilemibr;e die 1931.
AZAÑÁ
AiÁÑÁ
Ex,cmo. Sr.: De a.cuier,c1o CIQITh 1.0
pr;o¡pu~sto :pDlr la As,amJ:¡l,ea de ia RELACI0N QUE SE SITA
U'fld;en, M:~llitl~ ¡die San Rerme.p,.egilil- " " " .
, ;do, ~e' too,ioo.a" :pien ¡;;{)'!W!1lQl~r' ,a~ Capitári;'D.' Juan Fabrat Yal, cruz,
HERMENE- tl~ni,entt; iCOlr>C!\l!eJ': Idie. , m:f}EN;DíEN- "conIa, anngü,eda.d <i~" 2,~ g,~ a.llr,il de"
, , ", QLA; Do' Fie1C¡pe ~\Tlan!m¡q iR1l'bIIO" '1~ 1931. Curso la documentacl6n Caza-
p11láoái :dle .10.1 l'efie:l'1d'a O["den,.cq!ll; la dores núm. l. .
á.n;ti~Ü:eda;:d,. ~e:' ,!9 .,q.emayo;. último, Otro, D. Moisés CresiJo Coslado, cruz,
. L:o!J:;(}~::ml1lC,() a., Y:' "~" pam en ~o:- éon la de 21 de abril de 1930. Cursó
nÓ-CliJIlI'eIlfo'. y cu.mlpITinlllentIQ,.Madnd, la documentación la éuarta Zona Pe-
14 de Ilovl!emob["e de 1931. cuaria. ..
AZAÑA Otro, rf. José López de Letona,
cruz, con la de JI de diciembre de
1930. .cursq la docul;l1,entación las
Fuerzas Ihd:íigen'as d'e MéfiUá.
Teniente, D. Rafa'el González Ruiz,
cruz, con 'la de 3 de febrero de i:93I.
,dtelSé Cursó la documentación Cría y Doma
este d'e jéiez: .
, Otro, D. JuanFIer"rera López, cruz,
,con la de 2 de febr·ero de 1931. Cursó
la (locuiffl.eiltacib'n 'el reg,imientél n'á-
ni'ero 2'1'. '
',G)'fró; ~:E)'.. J0sé Ferná"n'dez ],fa:ris'ca1,
cfttlz;. éon iiof ,de t,e) M errétb"'M '193'1'.;
Cursó la dóCum:éht~éion el reginúento
núm. 21. ' ,
O'tró, D. Juan PalIados D.OotnÍ1IgO;'
cruz, coh lá de zde marzOI d'e 193'I",
Cursó la' documentaciÓI1 la, quinta:'
Zona Pecuária.






T:enienlte coronel, D. Pedro Arago..
nés' Linares, plaéa, con la ántigüedad
de 1 de ju.li0, de 1931. Cursó ladocu-
mentación el Ministerio de la Guerra.
Otro, D. Víctor Enseñat Martínez,
placa, ,con la de' 3'0' dé junio de 1931.
Cur,só la documentación' el octavo re-
gimiento de Artillería. ligera,
Comandante, D. Carlos LehmKulhl
U daondo, cruz, con la de 9 d'e junio;
de 1931. Cursó la documentación la
sexta división.
,Teliiente, D. Enrique Payá Belda,
cruz" con la de, 24 de junio de,. 1931.
Curso la d>Q.cumenta:ción el Parque de
la tercera división, '
Otro, D. Francisco Segura Gonzá-
1ez, cruz, con la de 17 de 'noviembre
de, 1930. Cursó la documentación el
'cuarto regÍmiento ligero.
Otro, D. Santiagü }iménez Garda,
cruz,. con la d,e 1 d,e junio de 1931.
Curso la documentación el re.gl1uien-
to Montaña' núm. 2.
Madrid, 14 de noviembre de 1931',"-;
Azaña.
EXGmo'. .'Sr.: De lacu1er,¿,o' con 1'0'
pr¡Q¡true{SlfO -·polÍt la] A:~l3Jmbll¡ea die 'la
Úl[iUen MiJIMlar de San Réfrnén.e.gil_
.[lo, he te:n:i:diD' la hilen C,OaJ.IClea:er all
t,eni,ent,e OOirolThell de INGENIEROS
CircUlai, ,Excmo'. Sr.: De acuerdó
con 'lo pro:puestcio por láAsamobfea. úe
la Drden Militar" de San 'Hérm'éne-'
gi1do., he téni<fo a bien conceder a.
los jefes y ofi.,Clales de ARTILLE;
RIA comprendidos en Ja siguiente re."
la'ciÓ'n, que em'pieza con D. Pédro
Aragonés Linares y termina Con don
San'tiagéi Jiménez .Garda,' las condé-
coracioues que se e:X:pote:saiJ. ,Con la
antigüedad que,a cada Ul1o; 'se le se-
ñala.
1.;0 comunico a 'Y. E. para su cono-
citni'ent? y cumplimiento. M,adrid, 14
-de noviembre de 1931. '
,señor...
Excmo. Sr.: Co'nforme a lo> pro- D. Tomás F'C'l1IláIlldiez Ql1i'lllta.n.a, i'a
puesto por V. E., 'he tenido a bien plIa¡ca id,e l,a l1eJieriida OTden, ,oon. la
,disponer pase destinado al Tercio, en a,núgÜiClda¡d,c1e 31 die ju,1,10' d'eil año
las condIciones que: preV1ene la or- a:c:tuail.
den circuíar d·e 7 de junio de 1928 L'o' Iwmu!Il:i1co :a V. E. p'air:a su c.a-
Ce. L. numo 332), el sp,ldado del regi- Ilodmi'ento ycumpHmi,ent:o. Maidr:id,
,mi·ento' Infanter.íª núm. 31, Raimundo 14 de novi'embre ,die 1931 ' A' _
Laia Sánchez. ' ZANA
Lb comunico a V E. para su cono- S 4 , • 'C· D'
,. . l' '. t M -d .d ,leI1!Or P,l1e8¡,d,etnte, Iq,e'l' 'mI's'eJtO< '1-
,c1mlent';l y cump'IDuen o. a n , 12 f re,'0,to:r 'd'e J",as A,sa,mb"'1Ie,as de ,llas
,de noviembre de 1931. _ Orden,es MHital1es (lle San F'ernan-
, AZANA do y San Her.me.negi,ldol.
Señor Jefe de las FuérzaS Militar~s S.eií;~r Gen~er~a:l de l'a ¡piIIÍ!Ill1e[ia dJivi-
de Marruecos.' , 5wn élLgannoa.
Señores General cié la' primera' divi-
sión orgánica e Interventor gene-
.<1.1' de Guer·ra.
D. O. núm: 258. 17 de noviembre de 1931
"t .~ J
Señ'OT P:r,e5id¡eilftle: del Gó'íisie6o'. Di-
¡r,ect'01i .die ,lias,' AsMnibl,eaiS neo 11M
Ord:e!Il-es: MiHta:re;§ die' Sá'l'1 Ferri~n­
¡d,O' y 'S1an He.t1!1l)eníe,gl,l¿h<.
Sén:ór Gce.niéÍ1al d~ ita [wÍm'era d1iv.i-
sí.ón o~g¡{nilC'~.
S.eñOl:' Pl1e5fdlemte:&e.l Gonet!jo Di:
cil"ectOlI" die alas A¡S¡¡,mibiteal$ de lla's
011deIIJes Mtl,i.tarrtés dre San F ema:n:-'
,do y ;San Hlerm'éIllegi,1et'O.
¡DCCíOn de InstrucClon !I ReélUtamlento
DESTINOS
Ex-cmo. Sr.: Gamo resultado del C0ll1-
curso anUt;ciado por orden circular de
28 de septlembre último (D. O. núme-
ro 220), he tenido ·a bien designar pa.ra
ocupa,r ,la vacante de teniente de CA-
BALLERIA, auxiliar -de profesor en
comisión por un año, de la Acad~mia
de I11fantería, Caballería e Intendencia
al de dicho empleo y Arma D. ]os6
Caruana y Gómez de Barreda, con des-
tino en el rogimiento de CazadQres nú-
SeñD!I"!e¡si G,elllJer,a;},es die l.!l; pni:m,e:ra,
iS,egun:dai, ·telr1cera, Ic¡wa;rt'aJ y sexta
div.iisiIO'IllelS {H'gánkas. y Gomanid'a.!Il-
te MiJti'tar die BaJleaI1e5.
Señ,oir: lnte:rvientor genoeml id~ Gu,e-
:rma.
RELACION QUE SE CITA
434 17~e noviembre de 1931 D. O. núm. 258.
CU!E!RP,O DE ,ESTADIO MAYOR
MADRID.-IJl:PIlENTA T TALLEIl.ES :DEL ][1-
:lII8TEIl.IO :DE LÁ GuEll.llA'
qtléte,n d~ IOOIlJSUTa len 'la sligui.ente
il'elación, qUle comienza; con el ¡t,e-
nimte de Infantería iD. Ramiro
Lag(}Garda 'Y tf:rmb con el; del
mismo empleo y Arnl'a, D•.M'lguel
IMiolarJ~s Liad'uen1ie·. ID'ich'os ofidJailes
serán baja !por fin d'e:l ¡presieII:te mies
en sus 'Arma.¡s. y allta, pOlI' el Olrden
:í.m:tiJcaido, en ¡la; m·encionada ;relación
y con >el emiPIoo de .caJpitán 00 el
Ciuler¡PD' ¡die IElstaidio Ma¡yor, en el qoo
ddlsfrutarán la lef~'ctivida;d de iPrim·e-
:ro ldíe )diciembr~ ¡próxilmOJ, con las
ventajas que concede e}. citado a3:-
tku}.o 14 del dooerto de 31 de ~o
idie 1904. Y ~~ici~es aelara;t0n.a.l!'
quedando en; 5iltUOOLó.J;t de <li.SIl?O.~l­
bilesfO!rzQSOlSi en II~ ¡pnm,era dtvlSl0n
OTigá:njca: hasta. qu~ ¡le¡g cqorresponda
.el' diestino ~ Rla:ntUla.. p
Lo IOOiIIlUnIDoo a V: ~. \PM'a s.3,~~~~ienllOl ry lC\1lm¡pa.im1leIlit1<Jl. Mi:lIlJLtll(U.
13 de: nl()tVJIemíbre die 11931 •
:.
S¡eiiOlI'...





Circ.ular. ¡EXicmo. ST:,~ 'Con. arre-
g¡lo. aL al'tícU'~ 114 del: deiC1'eto de
31 /die mayo de 1904 (,c;. L; n1Íme-
Io 84) 'Y 'al ,16 di:spu,esto por- circula:r
dle 21 die ju;ldo de 11936 (oO. O. lOIÚ:me-
1'0 162), he temildio a: rolen oom.ced~T e:l
inlgT,eS.o. i!'n \e:f, IGu>er¡po. de ESTADO
MAYOlt del Ejérlci.ta a dos oficiaJl~s
de ila. T.rigésima ¡primera !promoci6n
de la Escu<el~ Super.ibr de GuerrA,
dioolamaJdlJis¡ COID. «a¡ptiltuicl aiCT.e.diiita:dia,1
en. la misma: ¡por circula:r de 9 del
actual1' (D. O. núm. 253), que 101 han
s.o:licitaJd'o ien la.: f.orma ¡prevenida ·en
IciIICUilar d:e 9 ide f'e~eTO: de 1916
(D. O. núm. 33), 'COIIllprooididos por
S8cclGn d8 OP8~IOD8S IlIOetrlRalRllltar
Como comjrr,endltlo'S, e,n la or~en' clr-
cular de 116 de' abril; de 1926 (DIA-
roo 'OFICIAL núm. 87).
lD.úm. 4.717 leXi,ped:iída Je:1' 28 die octu.
bne die 11930 por 1,g.,J;liele:g,a1ciÓlD.! dte
HalCÍeoo!a. die Baa:¡aelQ[)Ja.. Se jíe: <fube
:reilD.lteg:r,alI' J;1!i Iswm:a de 750 p~tas.
, .
'Por c¿0mprontIerle el artículo 448
,fjel 7Jtg.e¡nte Reglamento {le Recluta-
miento.
Por comprentlerle el artículo 448
.d~l vigente Reglamento tIe Recluta-
neiento.,
ilJe HacienidaJ die ¡Maid.;r.idi. Se l>e dlebe
Teilll!tegiriM' [la aUIDla die 375 pe¡setia:s.
R'€IalUita, Riiíoa¡rdio CiaJIvo OaxOOnell,
d!ea CeIltro d~Mov;iilliizaiCi6n illiÚm. 11.
üa.xt'a de pago núm.·l.12'9, expediiidia
~Il 7 .die juildio de 11927. jpfO!I' la D~lega"
ciOn die HapiieD¡dia die Ma&id,. Se liE!
diebe:il'!eii;n,~gmr la lS,UIIl\a: de 325 !pe-
i31~. .
Rieicluta, RiJcia¡rldio, Oailiv01 OairbolI1Jell. .R!e:dluta:, JUiaini A:mIaillZ Gou:t:tá:l:e:t,
0Ie:1' !C!entra, die ,M<lIViliiz,¡¡¡ción núm. 'l. de ,la Oa.j~ ¡r,ecJ1,1lta núm. 40. Oaa:ta
'Úal!lta d<e iPagfQf lD.,úm. 862, expeJdlida die pa!go' núm. IroI, ieX!peld¡iiCha e¡l 1 die
.el' 8 idie agdsto lOO ·1927 po. iIJa, Del¡e. j~iOl !die 1930 pOlI" , llaJ DtellegaJOi.ón die
g,alciiÓDi die Hacienlda dle Madrid. Se HalcileDJ<1la¡ de Bálboo. Se: lie debe r:e!itn-
ile.. dleibe; a:teiiD:~3Ir. rra: sumia. die 162;50 t<egiI'll-r ila. SUIIl1!a: die 215 ~t1als.
peE:et!3.lS;. RJetoliutial, Juairu Bu~uets Ailbiell:ti,
die l.a. 1Oa6a. r.ela1U1tJa: Ilúm. 57. Carta
de ¡paigiO' niÚim. 717; Iexpe:dJidiaJ eD 1 9
die juil10 'die 11930 pO!1" iIJa Deleg¡ación.
det Ha:oí'eOO'aI die' pl3J}ma; idie Mallorca,.
Sle Ilif: diebe m~ ala SU'aIlial dI&
500 pesetaís',






GobIerno 'de la República . Presidencia
Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Públicos
Precio 10 céntimos.
Propuesta del concurso extraordina- Propuesta .del concurso extraordina- pilla Núfiez,de 25 :años de 'edad~ quien
rio del mes de julio de 1931. rio del mes de octubre de 1931. no ha 'Presen'tado cer.tificado de bue-
na .c'O'IlduCjta.
Ampliación a la propuest:a de opo-
·siciones para auxiliar,es dd Ministe-
rio de Fomento, publicada en la Gaceta
núm. z85, correBpondiente al mes ac-
tual.
Tlanscurrido .el p,j,azo prevenido ·en
dicha Gai:.eta para que las clases ad-
mitid.as, condiciona'1mente pres·en'ten
sus documentos respectivos,. ,se consi-
dera ampliada la refe~ida [l!'opuesta,
con los pro'Puesto,s· s~uientes:
Sargento d'e complemento, D. Fe-
lipe Picaza Guijarro. de 27 .afios. de
edad.
Sargento licenciado, RQg;elio Gil
Fernández, ·de 31 ooo:s de eda'd.
Sargento paTa 'la res,erva, D. Pedro
Etreros Gustin, d,e 27 .años' <le edad.
So,l<1>a'C1o licenciad'Ü, Pedro Aparicio
Garíjo, de 31 año <le edad.
Mad'1"~d, 23 de O'ctubredeI93I. El
Presidente. Agustín Luque.
R:élación nominal de las clases del
Ejército y de ,Ja A1"madJa, :propuestas
para tomar pañe ·en· las oposiciones'
wnunciadas en la Gaceta núm. 274, del
día. prime1"o deoctubr,e último, para
proveer una vacante de' oficial t<:l ce-
1"0 d'e la Secretada¡ dd Ayuntanllento
de Ca'he'za de Buey (Badajoz), dota-
da ·con 2.500 p.eseta's anuales, con ·ex-
pr,esión de los' admitidos· condiciona1-
mente 'Y de los' ,eliminados< cIelcon-
curso.
Cabo licenciado, Miguel Durán Ver-
gel!, de 28 años de edad.
Soldac1o i1ic.enciado, José Mora.nte
Bogaz, de 34 a'ños' de edad.
Soldado licendado, Juan Núfiez Si-
mancas, de 25 añoS' d·eedad.
Admitidos condicion¡¡.lmente,· a re-
serva de qtie presenten los' documen-
to,s que se citaÍrr: 10'51 cuales' deberán
s.er, ¡pres·entados·en -el Negociado de
In~ormación de ·es·ta Junta; antes' dej
dia 15 del mes actual.
. Soldado licenciadQ' D. Eugenio Ca-
mI;i:L .
Fuera de concurso 'Por los motivos
que a continuación .se espresan.
iSoldad'O licenciado, Mairáno Isidro
Avi'ra' García, rqueda!. ¡eliminado. por
no 'pres'entar ningún documento de
los ,que exigen ,en dicha: convoca-
toria.
¡Cabo licenciado, Enl'ique Sánchez
Blanco, ·quedaeliminad'O· ·por no pre-
sentar ninguno de los ·documentos exi-
gido, puesto ,que no ,lie .s·k·v,en 10sq·ue
han sU1"tidoefecto en obras' oposicio-
nesen el AyuntamIento de Elche (Ali-
cante).
NOTA.--1L'Os admitidos condicion>al-
mente ,que no pre·senten sus documen-
tos 'alntes· d.el dia 15 ·del mes actu·al,
se consideracrán desde luego fuera de'
concurJSo. Asimismo las reclamacio-
nes' de los relacíonrado& an1leriormen-
te, deberá.n t:en'er ent1"ada ,en esta J un-
ta, en igual·peri<J:do de tiempo.
Madrid, 7 de ,11'OlVieanbre .de 1931,
AguStín Luque.
'.'~~.
